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                        
                      
 
“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-
orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, 
akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala 
sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat 
bagi kaum yang beriman” 




                           
    
 
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya”.  






                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Surakarta: CV  Ziyad Visi 
Media, 2009), hlm. 235. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan  
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik keatas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ھ ha’ H Ha 
ﺀ Hamzah ' Apostrof  
ي ya’ Y Ye 
viii 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ة  ّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbutah  
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبھ Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak berlaku dengan kata-kata arab yang sudah terserap 
kedalam bahasa Indonesia, seperti, shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta 
bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
لآاةماركءايلو  Ditulis Karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fatah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
رطفلاةاكز Ditulis Zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
  َ  Fatḥah A A 
  َ  Kasrah I I 
  َ  Dammah U U 
 
5. Vokal Panjang 
Fathah+ alif → contoh: ةياھاج Ditulis ã → jãhiliyah 
Fathah+ alif layyinah → contoh: ىعسي Ditulis ã→ yas‘ ã 
Kasrah + ya’ mati → contoh: ميرك Ditulis Ī → karīm 
Dammah + wawu mati →contoh: 
ضورف 






6. Vokal Rangkap 
Fathah+ ya’ mati → contoh: مكنيب Ditulis Ai → bainakum 
Fathah+ wãwu mati → contoh: لوق Ditulis Au → qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyyah maupun 
syamsiyyah; contoh: 
ملقلا Ditulis Al-qalamu 
لاسمش  Ditulis Al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital  
Meskipun tulisan arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
capital; contoh: 
 















Dalam proses belajar mengajar pelajaran Tarikh sering terjadi permasalahan yang 
disebabkan oleh tidak efektif dan efisiennya pembelajaran, dikarenakan oleh adanya 
kurang minat, kurang gairah, cenderung kurang semangat, dan kurang memperhatikan 
guru dalam mengikuti proses belajar mengajar tarikh di kelas. Guru sebagai komponen 
yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, Oleh sebab itu, guru diminta untuk 
proaktif dalam penyampaian materi pembelajaran slah satunya engan cara penggunaan 
media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa lebih tertarik 
dengan pembelajaran Tarikh. Selain itu media pembelajaran memudahkan siswa 
menerima dan mengingat materi yang telah disampaikan dengan demikian siswa lebih 
termotivasi untuk belajar Tarikh. 
Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan tentang jenis-jenis 
media pembelajaran apa saja yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar 
Tarikh kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. dan Bagaimana peranan media 
pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Tarikh 
kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi jenis-jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru Tarikh dalam 
proses belajar mengajar Tarikh kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. dan untuk 
mendeskripsikan peranan media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran Tarikh kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field research). Sedangkan 
untuk menganalisis hasil penelitian ini, digunakanpendekatan analisis deskriptif kualitatif 
yang terdiri dari lima kegiatan yaitu mengumpulkan data dan menelaah seluruh data dari 
berbagai sumber(wawancara, observasi, dan dokumentasi), mereduksi data, kemudian 
difilter yang sesuai dengan teori dan rumusan masalah, data disajikan dalam bentuk 
narasi, penarikan kesimpulan. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah jenis-jenis media pembelajaran yang 
digunakan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata tarikh kelas VIII 
di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yaitu media papan tulis dan media LCD. sedangakan 
Media pembelajaran di sini memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa, dengan memanfaatkan media pembelajaran di sini ketika 
proses pembelajaran tarikh:penyampaian pembelajaran lebih baku, Pengajaran 
bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan 
membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan pelajaran. kejelasan dan 
keruntutan materi, akan menjadi daya tarik image yang berubah-ubah, dengan 
penggunaan efek khusus dapat menimbulkan keingintahuan yang bisa merangsang 
siswa untuk berfikir, yang kesemuanya menunjukkan bahwa media mempunyai 
Aspek meningkatkan motivasi, menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih 
interatif, dengan begitu bisa meningkatkan kualitas belajar siswa. 
 
 






ميحرلا نمحرلا الله مسب 
  لل  دْم  حـْلا َّن إ ,  ه  ر فْغ تْس ن  و  ه نْي  ع تْس ن  و  ه  د  مْح  ـن ,  تا ئِّي  سْن  م  و ا ن  س فْن أ  رْو  ر ش ْن  م  للا ب  ذْو  ع ن  و
ا ن لا  مْع أ ,  ه  ـل َّل  ض م  لا ف  الله  ه  دْه ي ْن  م ,  ه ـل  ي دا ھ  لا ف ْل لْض ي ْن  م  و ,  د هْش أ  لا  ه  دـْح  و  الله َّلا إ  ه  ـل إ لا ْن أ
  ه ـل  كـْي ر  ش , ْم ه  ع ب ت ْن  م  و  ه با  حْص أ  و  ه لآ ى ل  ع  و  هْي ل  ع  الله ىَّل  ص  ه  ـلْوـ  س  ر  و  ه  دْب  ع ًاد َّم  ح ـم َّن أ  د هْش أ  و
  نْي ِّدلا  مْو ي ى ل إ ٍنا  سْح إ ـب ,  دْع ب ا َّم أ.  
Puji dan syukur atas ke hadirat Allah, karena berkat taufik dan hidayah-
nya, skripsi dengan judul :PERANAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN TARIKH KELAS VIII DI SMP MUHAMMADIYAH 5 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015, ini dapat penulis selesaikan.  
Selanjutnya disampaikan, bahwa penelitian ini untuk memberikan 
pemahaman dan pengetahuan kepada guru dan pembaca sekalian tentang jenis-
jenis media pembelajaran yang digunakan guru dalam meningkatkan motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran Tarikh kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta dan juga tentang peranan media pembelajaran dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta.     
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan 
tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu 
penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada: 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan FAI yang telah 
memberikan ijin penyusunan skripsi ini. 
2. Dr. Abdullah Aly, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah sabar dan 
tekun menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan 
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